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Introibo ad altare Dei. 
¡ A seño r ! ¡ C o n qué gusto le ayudaré á v d . 
á misa cuando vaya vd . á celebrar en el a l tar que 
se va á hacer ahora en la Mancha ! A l l í si que 
cuando vd . pr incip ie el « i n t r o i b o altari Déi,» 
responderé yo con gusto : «d Veo qui letifica juven-
tud mea.=Señor , me parece que ya era t iempo que 
se levantara un altar en la Mancha , no es verdad 
m i a m o ? — A s i es, PELEGRIÍÍ; porquo si Dios man-
dó levantar altares hasta para ofrecer sobre ellos 
hostias pacíf icas, ¡ con cuan ta mas razón deberá 
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eligirse , no 
digo un al tar , sino muchos al iares, 
en uu país donde por espacio de siete a ü j s se 
han sacrificado tantas víctimas h u m a n a s , donde ha 
hab ido tantos holocaustos y tantos mart ir ios , en 
esa Mancha tan manchada con sangre inocente y 
cr imina l , en esa Mancha donde han tenido lugar 
tantas inmolaciones! 
Donde ha habido tantos i nmo ladores , si señor . 
¡Ay , mi a m o ! ¿Qu ien es capaz de contar las víc-
t imas humanas de ambos sexos que inmolar ían los 
PALILLOS ? Luego cuente vd . las que inmoló NARVAEZ 
por otro est i lo ; cuente vd . las que i nmo ló BALBOA 
por el suyo ; y agruégueme vd . los i nnumerab les 
n .ár t i res que habrán sido inmolados en la Mancha 
desde el d i f un to OP.EJITA hasta el FEO DE YEPES 
que todavía v ive y b e b e . — E n eso te engañas, PE-
LEGP.IN , q u e e l F E O DE Y E P E S , q u e f u é e n e f e c t o 
URO de los mas crueles inmoladores de la Man-
cha , a' estas horas n i bebe n i vive , pues fué in-
molado el dia 7 por disposición de la J un t a 
de Toledo en un ión con otro cabecil la l l amado el 
R o i o DE LA FUENTE , que es una de las cosas me-
jores que ha podido hacer aquel la Jun ta de Go-
bierno. Por cierto que ocurr ió con este ú l t imo una 
anecdoti l la curiosa que te voy á refer ir . 
Las diez de la mañana era la hora señalada 
pura el sacsiGcio espiatorio, esto e s , para ser f u-
silado por la espalda , y á las ocho y cuar to la 
propuso al granadero que tenia de cent iuela en la 
capil la , que si queria ponerse por dos horas en el 
sitio que él ocupaba , le daria diez m i l duros . A 
lo cual contestó el discreto grauadero : « hermano , 
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por dos horas no puede ser , porqne vendr ían an-
tes á relevarme ; pero podemos part ir la d. feran-
cia ; me pondré una hora , y me darás c inco mi l . » 
Suñor , el granadero esc bien merecía una char-
retera por la respuesta, que sargentos y aun ofi-
ciales conozco yo que no les hub iera ocurr ido una 
respuesta tan aguda . 
Y bieu , ese altar que dices ¿quién es el que 
le va á er i j i r ?—Señor , la J un t a de G o b : c r n o de 
C i udad-Rea l .—Hombre , un poco improp io me pa-
rece eso : la creación de alta' es Jr.as es de la com-
petencia de las autoridades eclesiásticas que de 
las políticas y civiles , porquer ías cosas de Dios y 
de los santos, ó que en su gloria y honor se ha-
c e n , deben ser también obra de los ministros de 
Dios y de su iglesia.—Si esto no es cosa de Dios, 
m i amo , sino que el altar ha de ser consagrado al 
h e r m a n o B . V L D O M E R O . — ¡ A I D U Q U E DE LA V I C T O K I A ! — 
AL hermano DUQUE, si señor. Y ' yo pienso que no 
cump len con menos sus paisanos, porque si en 
otras partes le levantau co lumnas y estatuas, si 
sus paisanos le han de honrar a lgo mas como les 
corresponde , ya no les queda que hacer mas que 
levantar le un altar. E l caso es que no sé qué san-
tos le pondrán por c ompañe ros , que deberán es-
coger los que hayan sido tambien de la Mancha . Yo 
no sé si San Luis R e y de Franc ia y Sta. Isabel 
R e i n# de I l ung r i a serían Manchegos. 
. N o has de decir ma jader ías , hombre . Y no 
puedo yo creer que los Manchegos , por mas mo-
tivos que tengan para querer al i lustre DCQÜE . co-
mo los tenemos todos , hayan pensado en en j i l l e 
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alta res puesto que los aliaros solo se dedican á 
Dios y sus santos. Y aun l.>s mismos genti les no 
le yantaban indist intamente altares á todos los D io» 
ses, sino que. era una prerogat iva reservada á los 
dq.cc mayores , y á aquellos de entre los menores 
que l lamaban seíecti: ó escogidos en nuestra reli-
gión el de levantar un al tar á un hombre , por mas 
g rande q u e s e a , , como lo es realmente el DOQDE, 
tocaría en idolatr ía .—Pues si Jos manch tgos son 
idojatristas de l he rmano DUQUE , señor. Crea vd . 
que parece que, , se bisco para los manchegos y el 
he rmano Baldomcro aquel esntar que dice : 
Si noguera pecado 
la , idolatría , 
dejara de querer te 
y te adorar ía . 
Me parece , Pelegr ia . , que deben haber te en-
gañado abusando „de tu s imp l i c idad .—¡ C d m o que 
e n g a ñ a r , señora /Vea vd . el Bolet ín estraordin ario 
de C iudad-Rea l de l dia 6 , que no. me dejará men t i r . 
Tomé en e fec to , yo FR. GERUNDIO , el Bolet in 
que me citaba TIRABEQUE , el cual cont ieno la re-
solución de la Jun ta de Gob ierno da aquel la pro-
vincia de levan tar .un monumen t o que perpe túe las 
glorias del invicto D u q u e , y la g ra t i t ud y amor 
de sus paisanos. E n él , después de hablar de Ja 
cos tumbre que en todos los pueblos del i n undo ha 
habido de inmorta l i zar la memoria de sus mas*Üus» 
tres compatricios por medio de m o n u m e n t o s , se lea 
lo s igu iente : «Las celebres y maravillosas, estatuas 
del Júpiter Olímpico y del Coloso de Rodas nos 
parecen poco d sus timbres guerreros y politi-
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eos ( L J . . . . ESPARTERO está sentado ya. en él Tertc-' 
pío de la Fuma , rodeado de magestad, incensa-
do y bendecido por los pueblos. Erijámosle no• 
sotros un al tar , y erijámosle nosotros solos-, por-
que aunque es propiedad de la nación, pertenSte 
mas á los Manchegos que le vimos nacer en este 
suelo, favorecido con tan preciosa joya-, altar que 
cubriremos con sencillo y pobre manió , tejido 
con nuestras manos cariñosas, (2) ya que no po-
damos hacerlo con esplendentes tisúes bordados 
de oro y esmaltados con rica pedrería ctc. (5) 
¿Qué me dice vd . a l io ia , señor? Como que 
se me figura estarle viendo á vd . salir revest ido 
de ia sacristía de G raná t u l a , que es el pueb lo 
donde nació el he rmano B ' Í L D O M E R O , y donde su-
pongo yo que ha rán el a l tar , y que yo voy de-
trás de v d . , y que l levo las vinngeras y el misa!, 
y q u e lo dejo, y tomo el bonete , y que principia 
vd . el introibo al altari Dei , que tengo para m i 
( 1 ) Hemos do c o n f e s a r que por l a presente los h e r m a n o s da 
l a J u n t a de C i u d a d - P e a l m a s parecen nac idos y c r i a d o s húcia el 
G u a d a l q u i v i r que h a c i a e l G u a d i a n a . A l l ee r esto no puede m e -
llos de s o s p e c h a r s i s e r i a m á n c h e l o a q u e l a r t i s t a que p r o p u f o a 
A l e j a n d r o c o r t a r el monte Athos y h a c e r de él una es ta tua do es-
te c o n q u i s t a d o r q p e d e b e r í a t e n e r una c i u d a d cu c a d a m a n o . 
(2) P o r la s e n c i l l e z no d e s m e r e c e r á . 1.1 p r i m e r a l i a r q u e m a n -
dó Dios h a c e r & Moisés le e n c a r g ó que fuese de t i e r r a ó du p i e -
d r a por l a b r a r . Luego m a s a d e l a n t e ya le m a n d ó que p a r a e l a l -
t a r de los holocaustos y e l de los p e r f u m e s e m p l e a s e la m a d e r a 
de Set im. Conque por la s e n c i l l e z no h a y c u i d a d o : uo h a y a l t a r 
m a s prec ; oso que un corazon s i n c e r a m e n t e ad ic to . 
(5) C o n c l u y e a b r i e n d o una suscr ic ion p a r a los gas tos del s i -
t a r y n o m b r a n d o l a c o m i s i o n que ha d« uute f lder un l a «la»», d i -
M u o y eusío d a l monumento . 
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que allí no deberá vd . decir al altari Dei , Bino 
al altari del hermani Baldomeri— (L) .—Me causo 
y a d e o i r t u s s i m p l e z a s , T I R A B E Q U E . 
Has de tener entendido que ese altar que pro-
yectan construir los Mánchegos a l ' i l u s t r e DUQUE 
su pa isano , no es un al tar mater ia l y sagrado co-
mo tú te figuras , sino un altar figurado ó alegó-
r i co ; un monumen to cualquiera , que no esta de-
s g n a d o todavia. E l redactor de esa alocucion ha 
quer ido sin duda hacer una alegoría p in tando á 
ESPARTERO sentado- ya en el templo de la fama, 
i ncensado , bendecido y rodeado de mages tad , y si-
guiendo el lenguaje m e t a f ó i i c o , dice que á ellos 
les toca erigirle un altar ; altar metafór ico se en-
tiende , correspondiente al Temp lo en que le fi-
gura s edado .—¿ Con qué según eso es u n altar en 
metáfora no mas , seño r ?—Nada m a s , PELEGRIN: 
n i pedia ser otra cosa tampoco .—¿Con que cuan-
do vd. vaya á decir misa tendrá que dec i r : «m-
troibo al altari metafóriqui...?» Y diga vd . ; esoá 
bordados , y esos t isúis, esas piedras preciosas, 
¿son en metáfora t a m b i é n , s e ñ o r ? — T a m b i é n hom-
bre ; alegoría todo. 
Y elogiemos, PELEGRIN, s inceramente la prue-
ba de car iño, admiración y g ra t i t ud que los Mán-
chegos dan con eso á su esclarecido paisano; gra-
t i tud , admiración y car iño de que part ic ipamos 
lodos los buenos españoles, ó que por tales nos 
tenemos y pidamos á Dios que diri ja las sendas 
I I) [Como se le conoce á Tirabeque que ha empezado á dar 
las primeras lecciones de latín! Es muclia la disposiciou does-
t<¡ muchacho para todo. 
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y encam ine los pasos del h e r m a n o D U Q O K con 
acierto y t ino para que sea cada dia mas d . g no de 
estos solemnes test imonios de aprec io que la Espa-
ñ a agradec ida fe d i s p e n s a . = S e ñ o r , yo asi se lo 
p i do c o n t i n u a m e n t e en mis cortas orac iones , por-
que yo he leido en las h i s t o r i a s , que con a lgunos 
h o m b r e s no ha fa l tado mas q ue poner los en los 
al tares verdaderos de las iglesias , y á poco t iem-
po al que ado raban como santo le han t ra tado peor 
q u e á u n d i a b l o . — C o n G e m o s e n D ios PELEGRIN, 
y en las buenas in tenc iones de l DUQUE , y espere-
mos que c on é l no sucederá ta l . 
H A S T A S.OS G A T O S I Z A P A T O S , 
Estudiante que estudiáis 
en Libros de geogra f ía , 
decidme por Sun Protasio 
s i acaso tencis noticia 
de una v i l l a , aldea ó pueblo 
del reino de Andalucía , 
que l laman Aznalcollar 
v qué papel esla v i l l a , 
a ldea, lugar ó pueblo, 
ocupa cu la historia antigua. 
Y p r e g u n t o y o , F R . GERU.VD.O , e l p a p e l q u e 
h a hecho en la historia an t i gua de España el pue-
b l o de Aznalcollar, de la prov inc ia de Sev i l l a , 
n o m u y conocido hasta ahora en el m a p a - m u n d i , 
p o r q u e en la historia mode rna ya sé yo q ue 
t i ene derecho á ocupa r u n l uga r d . s t . ngu i do ea 
a tenc i ón á haber creado su J u n t a prov is iona l de 
G o b i e r n o correspond iente , c omo cada h i j a de fcs-
pnna : « ¿donde co lgamos la capa los oficiales?» 
P r e g u n t a b a u n ap rend i z de sastre el p r i m e r dia 
q u e asistió al ta l ler . ¡Sobre q ue hasta los gatos 
t ienen romad i zo ! 
Pero no es la p r i nc ipa l gloria de Aznalcollar 
el h a b e r establecido su compe t en t e J u n t a que en 
esta parte hay tantos Aznalcollar es que mas n o 
p u e d e ser. S u mér i to precipuo consiste en la acer-
tada elección de P re s i den t e , y el mér i to conspicuo 
de 
este en la a locucion ó p roc l ama que ha d i r i g i -
do á sus subord inados , que cop iada ad pedem li-
tera , tal c omo m i p a t e r n i d ad la está v i endo i m -
presa , dice as i . 
«Vec inos y nac iona les de A z n a l c o l l a r : c uan-
do 
acepte por condescendencia, el honroso ca rgo 
de Pres idente de la J u n t a prov is iona l de esta v i l l a , 
c re i de 
m i deber pe rsona rme an t e la super ior 
de esta prov inc ia con la acta que f o r m ó p res i do 
baxo la l ap ida de la Cons t i t uc i ón ( i ) , por haverse 
( I ) Bien Lecho, una Junta constitucional en ninguna 
parte está mejor <[Ue baxo ia lápida de la Constitución. 
Andan aqui en Madrid ios representantes de las Juntas 
de las provincias muertos por buscar local donde tener 
sus ses iones , lo cual ha producido quejas y h a b l i l l a s del 
(¡efe político , sobre si les impidió ó 110 les impidió r e u -
nirse en la sala de Ayuntamiento , y dimes y diretes sobre 
si la culpa la tiene la Junta de Madr id , y sobre si esta 
Junta es mas ó menos que los representantes de treinta 
y una provincias , y piques y disgustillos, sensibles entre 
unos y otros , y comisionados á Valencia para tratar con 
el gobierno sobre el asunto ; cosií las que parece que no 
Talen nada y en mi entender v a l e n - a l g o , y por eso Fray 
Gerundio 110 puede menos -le sentirlas, de todo corazón. Por 
lo cual alabo la conformidad del presidente de la Junta do 
A z n a l c o l l a r ; 10 niega el a lcalde un local decentó" para" la 
reunión de su Junta d i r e c t i v a , y d i c e , «pues señor , reu-
námonos bajo la lápida de la const i tuc ión, ^ue también 
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negado el a lca lde d e esta á la pet ic ión «le u n lo-
ca l decen te p a r a la r e un i ó n . 
« A su consecuenc ia la Excrna . J u n t a s upe r i o i 
t e h a d i gnado n o m b r a r m e voca l de la ins ta lada en 
e l d istr i to , eu el e jercic io de t a n de l i cado encar-
g o , no espereis de mis i n j u s t i c i a s , n i pr is iones 
á los honrados l ibera les ( 2 ) , n i bandos q ue os 
cons t i t u yan en estado de sitio de guerra ( 3 ) , cu-
yos males sufriis (4^ con innirnitable ( 5 ) for ta leza 
y si p rometeos todos los b ienes , q u e p r oduce l a 
mane r a d é gobernar  16) p u r a y n e t a const i tuc io-
na l , y para que lo logré is os i nsp i ro c on la mas 
du l ce emocion de m i corazon adhesión á la Cons-
titución ( 7 ) de 37 , obed ienc ia á la J u n t a supe r i o r 
de esta p rov inc i a , y amor y respeto al l i á roe e l 
d u q u e de la V i c t o r i a á q u i e n somos deudo res de 
nues t r a sa lvación pol í t ica . L i b e r t a d c i v i l , c a r á c t e r 
pa ra so s t ene r l a , y u n i ó n sea vuestra d iv isa A s -
ios vascongados c e l e b r a n sus j u n t a s deba jo de u n á r b o l , y 
l á p i d a de A z n a l c o l l a r no v a l e menos que el á r b o l d e 
G u c r n i c a . » N o hay mus d i f i c u l t a d s ino si acaso e d a b a 
gana de descargar u n c h a p a r r ó n ; y a u n a l sol del m - m -
b r í l l o t a m p o c o h a r á m u c h o p r o v e c h o a los vocales de la 
J u n t a , pero todo se (.uede l l e v a r con gus to a t r u e q u e 
d e j u n t a r s e b a j o la lápida de. la C o n s t i t u c i ó n . 
( a ) H a s t a a l . i podía 1 ' e g a r >a f iesta . . C u i d a d o con las 
g a r a n t í a s que o f r e c e el h o m b r e ! . 
( 3 ) ¿Qué le parece á v d . ? E l pres idente de ,a J u n t a 
de A z n a l c o l l a r promete que n o pondrá estado de sitio fie 
euerra\ -Sobre q u e hasta los gatos qu ie ren zapatos. 
(4) I i i i . , 
( 5 ) E s t o n o es ctosa rfe ene s ino rfc enes. 
( b ' Este escribiente poi fuerza lia sido discípulo <!tl 
o t r o e s c r i b i e n t e . 
(-") O n on , on , o n , noon. F s l e h e r m a n o p r e r i s a -
m e m e ha b-'ulo el a r t í c u l o t i t u l a d o On on ooon <h¡ m% 
capi l luda séptima de León . 
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nalcol lar 25 da set iembre de 18'10.=-ANTONIO FER-
NANDEZ, DE C O R D O V A . » 
Y e l b u e n o d e D . A N T O N I O F E R N A N D E Z DB C O R -
DOV.V creo que no se ha contentado cou pe rdona r 
vidas , absolver de prisiones , dispensar de estados 
de sitios de guerra, y ofrecer á los Aznalcottari-
nos todos los bienes (morales) que produce la ma-
dera de gobernar p u r a y neta const i tucional , si-
no que tamb ién parece que ha aspirado á propor-
cionarles los bienes materiales p ropon i endo una ley 
A g r a r i a , q u e es c u a n t o u n D . ANTONIO FERNANDEZ 
DE CORDOVA Presidente de la J un t a do Gob i e rno 
de Azna lco l lar baxo la láp ida de la Const i tuc ión 
puede l legar á proponer . ¡ Sobre que hasta los ga-
tos qu ieren zapatos! 
E l dia menos pensado hemos de oir ( s i esto 
durase u n poco mas) que se ha establecido u n a 
J un t a provisional de gobierno en la casa de l mon-
te de Urones (tres leguas de Campazas ) presid ida 
por el montaráz baxo u na encina . Parecerá para-
d o j a , pero Dios nos l ibre que t a rde u n poco en 
venir el gobierno y demás arreglos de a l l á . 
LOS DESTERRADOS HIJOS DE EVA, 
La J un t a de Madr id ha tenido á bien (los pa-
cientes d i r án que ha tenido á m a l ) des te r ra r , de-
portar , coaf inar ó re legar á varios hijos de E v a , 
que entre nosotros allá v iene á dar t o d o , que no 
somos en esta par te tan aficionados al distingo co-
m o los romanos , entre los cuales se relegaba á 
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las personas de elevada condic ion , se deportaba i 
las de mediana clase , y se desterraba á las de 
ia ínfima p lebe , asi como t ampoco damos a los des-
terrados, como ellos hacían , un pan con u n agü-
e r o en m e d i o , por el cual pasaba u n bastón para 
l levarle al hombro con mas comod idad . 
Cuando la J un t a lo ha hecho , supongo yo 
FR . GERUNDIO que para ello habrá tenido mot ivos 
poderosos. Si asi fuese , como deberá de ser , ha-
bré de con ten tarme con tener lást ima y compa-
sión de los desterrados hijos de Eva , como se la 
tengo , porque en este valle de l ágr imas , ea pues 
señora , todos estamos espuestos á los mismos tra-
bajos , y lo que no quieras para tí no lo desees 
para otro , que es el pr inc ip io de la mora l idad . Mas 
como suceda que entre los desterrados se cuente 
e l P F R . J O A Q U Í N , ó s e a D . J O A Q U Í N F R A N C I S C O 
PACHECO , uno de los redactores de l Correo Na-
cional, m i patern idad no puede menos de dir ig ir-
se á la J un t a y d e c i r l e : «de parte de Dios te re-
quiero que nos declares si has tenido otras causas, 
como habrás deb ido tener , para desterrar al hi jo 
de Eva hermano FR . JOAQUÍN, independ ientes de 
ser redactor de l Correo Nocional. Si asi lo hicie-
res V ellas fuesen justas , poderosas y f undadas , 
Vo te echaré m i gerund iana absolución. Si no lo 
hicieres , de parte de Dios te d igo que e s c i t a » , 
sospechas de querer coartar la l i ber tad de escri-
b i r , aunque yo no lo puedo creer , pero tampoco 
me gusta que la gente suspicaz y maliciosota ha-
lle un pretesto de que asirse , y tendr ía que sus-
pender te la absoluc ión . Por lo tanto en el eoni-
> * M &¿¿ . . ' . \ . • , • 
bre de "Dios y del art ículo 2,9. de aquel la que que-
remos conservar ilesa y pura , te demando y re-
quiero con toda pu reza y sin lesión que nos lo 
manifiestes y declares , si no hay inconveniente y 
lo tienes a' b ien.» 
Y á t i , he rmano desterrado , hi jo de Eva , FRAV 
J O A Q U Í N , J O A Q U Í N F R A N C I S C O , F R A N C I S C O P A C H E C O , 
PACHECO hermano , he rmano co f rade , cofrade re-
dactor , redactor de l Correo , del Correo Nacio-
nal ; á tí se dir ige ahora m i patern idad reverenda , 
y de lo ín t imo de su corazon te dice : «te acuer-
das , hermano , de cuando FR . GERUNDIO tuvo que 
esconderse para l ibrarse de las persecuciones de tus 
amigos los ministros por aquel lo de las Ruedas de 
Molino ? ¿ Te acuerdas que en aque l entonces en 
tus círculos tronabas y re lampagueabas , impreca-
bas , y deprecabas , concitabas y escitabas, pedías, 
solicitabas y demandabas medidas rigurosas , áspe-
ras , du r as , f u e r t e s , escabrosas v severas contra 
FR . GERUNDIO por el solo c r imen de haber d icho 
que os las tragabais como ruedas de mol ino, cuya 
verdad se 1-ia demostrado y patent izado ahor»? ¿Te 
acuerdas de aquel los artículos fur ibundos , i racun-
dos , inojocundos y t remebundos que coutra mi po-
b re perseguida peréona descargó , f u lm i n ó , l anzó 
y desgajó entonces el Correo Nacional , dando el 
p r ime ro el mal e jemplo de fa l tar á la car idad , á 
la human i dad , á la p iedad y á la mu t u a confratern i-
d ad que en la cofradía periodíst ica era-debida, usada, 
precisa y acostumbrada? 
Pues bien , he rmano JOAQUÍN FRANCISCO , m i pa-
tern idad ahora te compadece-cómo no trie txuupa-í 
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deciste , te defendería como no me defendiste (en 
el supuesto , que no puedo creer , de que la causa 
de tu relejacion fuese el escribir contra lo 
que ahora se sostiene y no otra de otra c lase , co-
m o creer debo , y en la cual no podría defenderte 
m i pa tern idad) , ó ya que defenderte no pueda , 
siento al menos tu mal como tú el mió no sentis-
te ; y de n i ngún modo trataría de agravar le como tu 
trataste, porque la caridad nos manda compadecer á 
los desterrados hijos de Eva , y á no desear á otro 
lo que no quisiéramos para nosotros mismos. As i 
castiga Dios con los palos de las juntas con senti-
m ien to de los Gerund ios . 
¿ Q u i é n v a ? 
Confieso , yo F r . Ge rund io de Campazas y de 
Carabanche l de Aba jo , que no pude menos de 
reírme como un tonto el domingo 11 del c o m e n t e 
al leer en la parte oficial de la gaceta la cómica 
aventura de dos hermanos , que fingiéndose el uno 
el nuevo ministro de Hacienda D . Agus t ín Fernan-
dez de Gamboa , y el otro un oficial de su Secre-
t a r a , h ab í an tomado asiento en la di l igencia que 
salía para Va lenc ia . Adm i r aba y reía la trave-
sura y el ingenio de los su plantadores de nom-
bres y oficios , acordábame de ía comedia t i tulada 
El cambio de diligencia ; veniáseme á la memor ia 
el Barón de l l l escas , el marques de Montev i rgen , 
el mismo Barcochebas , y hasta aquel AmpUus que 
pretend ía ser él qu ien hab ía tenido el honor de 
lavar los pies a' Cristo por aquellas palabras de l 
Miserere; «Amplius lava me.» 
Discurríamos TIRABEQUE y yo sobre quiénes po-
drían ser los ingeniosos falsificadores y sobre el 
objeto que en tan estraña y misteriosa suplantac ión 
podr ían l levar. TIRABEQUE se perd ía en congeturas, 
y como tiene una imaginación tan inrregular é in-
discipl inada , ya se los representaba como dos al-
tos persona jes capaces de mane jar el t imón de la 
política europea con la 
misma faci l idad y destre-
za con que ejecuta RATEL el juego de las varitas, 
y abonados para llevarse á Valencia una potencia 
en cada mano y u n estado en cada dedo; ya se los 
p in taba como dos petardistas de mal pe lambre , de 
estos que en las cortes y grandes poblaciones vi-
ven de la farsa y profesan en la fullería ; ya se 
los figuraba como dos diablos , granaderos de pri-
mera fila del ejército diaból ico, que asi les es á 
ellos fácil aparecerse en un gabinete cerrado á 
l lave y cerrojo bajo la figura de un gato ó de una 
cabra montés como en una di l igencia bajo la figu-
ra de un GAMBOA ; ya se temia que fuesen a lgu-
nos jovellanistas que lleva'ran la intención de des» 
hacerse á trastrampa del estorbo del DUQUE DE LA. 
VICTORIA y ya r e c e l a b a 
que fuesen de estos des-
contentadizos que hay, de estos hidrópico» de 
avanzar á quienes todo les parece poco , y que 
miran también como estorbo insuperable al mis-
m o D U Q U E D É L A V I C T O R I A , q u e f u e s e u c o n e l o b -
jeto de hacer cua lqu ier cosa. Disparates todos hi jos 
de la imaginación mista de maliciosa y s imple d e 
T I R A B E Q U E . 
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Mas como se nos dijese qne la J u n t a hab l a 
despachado u n posta para q ue a l c anzando la di l i-
genc ia descubriese la fa ls i f i cac ión , con el fin de 
t oma r en su consecuencia las med idas conven ien tes 
al castigo de sus c r im ina les a u t o r e s , según hab ía 
o f rec ido , esperábamos y t em i amos ver p ron to des-
cub ier tos y cast igados á los supuestos min is t ro y 
oficial del min is ter io . Y todo M a d r i d estaba t ambreu 
e n la m i sma a l a rma y espec ta t i va . . 
E n esto que viene á descubrirse q ue los fingi-
dos func ionar ios de la a ven t u r a e ran dos repre-
sentantes de segunda i n s t anc i a , . . dec ir dos re-
presentantes de los representan tes de las J - de 
L prov inc ias , á saber , los he rmanos M O N T A S y 
C E B L O S , que lo son por las prov inc ias de Z a a-
poza v C i udad-Rea l , los mismos que , ban com í 
sionados á Va lenc i a por la r e un i ó n de - p r e s e n -
tes sus c ompañe ro s en v i r t u d de aque l i nc iden e 
de que m i p a t - » ¡ d a d a C a U d e ^ " 
DOta^del ar J u l o t i tu lado Hasta los gatos ^ere* 
latos. Los cua les no h ab i e ndo pod ido a causa 
a T Ía repen t i na disposición de l v i a je l lenar las 
f o rma l i dades de los p a sapo r t e s , y sab iendo q uo 
el h e r m a n o GAMBO, no podia ap rovecha r sus b i-
L s de d i l igenc ia con mo t i vo de hal larse indis-
puesto- V que quedaban aquel los as,éneos vacantes , 
d i scur r ie ron e l " ingenioso é inocent í s imo a rd i d de 
ocupar los por el ú n i c o med io que al parecer les 
q u e d a b a ; e s t o e s , que cuando p r egun t a r a e. aco-
modado r de la d i l igencia p o r D . AGOSX.N 1 — 
DE¿ DE GAMBOA, y su c o m p a ñ e r o de asiento respon-
dieran; «servidores de vd . j a q u í estamos 1). AGU, 
* 
U N FERNANDEZ DE GAMBOA y su c o m p a ñ e r o d e v i a j e 
el oíicial de la Secretaria;» como asi se e jecutó . 
O í 
ra vez nos hemos reido opíparamente TIRA-
BEQUE y yo (que también h-iy risas opíparas por lo 
mucho que lie 
nan y satisfacen) con la feliz soluciori, 
desenredo ó anagnorisis de este original y cómico 
lance de Calderón , al encontrarnos con que a que-
llos 
dos hombres que tan sospechosos y tan apa-
rentemente cr iminales hab ían parecido á la J un t a 
de Gob ierno y á TIRABEQUE , y aun á m i m ismo 
eran dos dignos representantes de las provinc ias 
pronunc iadas , que habían usado en confianza tan 
chistosa estratagema con el ún ico fin de poder 
hacer un viaje que ellos y sus comitentes creían 
necesario para ponerse de acuerdo con el DUQUE 
DE lA VICTORIA y demás miembros del nuevo ga-
binete. E l diablo son estos muchachos . 
V y a que he citado á CALDERÓN , me acuerdo 
ahora de un lance muy parecido que en t i empo 
d e CALDEROM DS LA BARCA d i z q u e t u b o j u g a r e n 
esta corte. Parece qu« eu la época de CALDERÓN, 
de LOPE DE "VEGA, y de otros célebres autores 
dra 
máticos , los que sumin is traban piezas al teatro 
teu ian en él asiento ó luneta gratis. L l amábanse 
entonces ingenios, y cuando uno de estos entraba 
si el aposentador le pedia el b i l le te , no tenia mas 
que d e c i r , « I n gen i o » ó «soy Ingenio,» y con eso 
l lavaba su seguro de entrada. C o m o hubiese ob-
servado esto algunas veces cierto hermano á quien le 
agradaba 
m i s entrar como los Ingenios que como ios 
de por cuanto vos contribuísteis, discurrió valerse de 
esta t re ta ; solo que el pobre hombre hab i a pe r* 
cibido mal y creyó que en v e , de Ingenio dec ían 
Eugenio. A l dia siguiente tentó m , buen he rmano 
entrar en el coliseo como tal ingenio fingiendo el 
m ismo desembarazo y satisfacción con que los m-
se prasentaban s iempre. L lega al . p o s » -
fador, v sin hacerle caso y cc.no s, nada t ú c e s e 
q u e ver con é l , mostraba querer pasar ade lante 
con mucha f r e s c u r a . = « H e , cabal lero ( le dijo « l 
aposentador); ¿Quién va? El b i l l e t e . - «Soy Eugenio,* 
l ! contestó él m u y g r a v é . - S é a l o vd en horaoue-
pero sírvase vd . da rme el bd e t e . - R e p i t o 
que soy Eugenio ; yo no neCes.to 
s e ñ o r D . EDGEN.O Ó D . CASIMIRO, t e n g a v d . l a b o n -
dad de salirse á la cal le, y si quiere vd. ver la 
func ión tome vd . su bi l lete en regla como todos 
los Eugenios y Sebastianes que aquí e n t r a n . 
He aqu í que si el aposentador de la d i l igencia 
hubiese identif icado las personas , y hubiera d icho 
á l o s ingeniosos Eugenios , «hermanos , vds. no pueden 
en t rar , porque ni vd . es el ministro, n i vd el oficial 
de la secretaría ; vds. no son Ingenios p , r hoy ,» nos 
hub iera ahorrado el que ahora acaso entren la Jun ta de 
Madr id y los representantes de las otras en contesta-
ciones desagradables, aunque p .en .o que atendidas las 
personas de este gracioso lance su - n o c , d o pa-
t r io t i smo , y que lejos de sospechar que en ello se 
pudiesen proponer 'algún mal fin, lo mi rarán co-
roo una treta ingeniosa y' chusca par abacesr un v * e 
que de otro modo les hubiera sido imposib le en deter 
m inado d i a ; la J u n t a levantará el d ic tado de ca-
minales con que los califico suponiendo que lle-
var ían u n objeto siniestro, y que unos y ct ios se 
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tratarán como amigos que todos conspiran á un fin! 
q u e es lo q u e y o F R . GERUNDIO d e s e o . 
EL CAMPANERO DE LA CATEDRAL BE GUADIX-
¿Sabes, TIRABEQUE, que lia raido el campane-
ro de la catedral de G u a d i x ? — S e ñ o r , no me lo 
diga v d . , porque me estremezco. Sepa vd. que el 
otro d í a , ha l l ándome en la calle de la A h n u d e n a 
cayó al suelo desprendida de la torre la campana 
de la iglesia vieja de San Salvador que está enfren-
te de la vil la , y con solo ver caer la campana me 
entró un temblor de tierra que toJavia me dura , con 
que llágase vd . cargo sí estará mi cuerpo en disposi-
ción de recibir tales noticias. ¡Pobrecito campane-
r o , señor ! ¡Que' golpe l levar ía ! Por fuerza se ha-
brá last imado. ¿Y vd. sabe cómo fue' el caer? 
Estaría acaso vol teando las c a m p a n a s . — A m i g o , n o 
te se puede decir n a d a , p o r q i e todo lo ent iendes 
mater ia lmente . D igo que ha ca i do , porque la 
J un t a de gobierno de Granada ha dispuesto por 
acuerdo del día 50 que cese en el desempeño de 
su destino el campanero de la catedral de Guad i x , 
á cuyo efecto ofició al gefe político para que este 
lo comunicase al cabi ldo catedral de aquella ciudad» 
Asi me gus t a , señor ; de eso quiero yo que 
se o c úpen l a s J un t a s , de los empleados a l tos , al-
tos ; los altos destinos son los que urge re formar ; 
que los bajos ya admiten mas espera. Supongo yo 
que la Jun ta le habrá separado porque no repi-
caría b i e n .—As i es que no repicaba constitucional-* 
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m e n t e , P E L E G R I N " ; p o r q u e e l t a l D . C A R M E L O P E I N A D O , 
que así se l lama el ex-campanero á quien lia peina-
do la Jun ta , sobre no ser afecto á las actuales 
ins t i tuc iones , había l iecho sus travesuras cuando 
la facción de Tal lada invad ió aquella ciudad , y 
asi con todo el cabi ldo le habia desgraciado con el 
campanar io pref ir iéndole á un benemér i to nacional . 
Esta d ist inc ión se acordó á propuesta de un tal 
Hazañas .—-Señor , l lamárase Hazañas , ó l lamárase 
Heroicidades el que lo propuso , bien hecho está 
lo hecho. C ampane r o s , escarmentad en el he rma-
no PEINADO. E l que no quiera c ae r , que rep ique 
con arreg lo á la Const i tuc ión ; y las Jun tas de go-
b i e r n o que aprendan de^ la de Granada á deponer 
á los que ocupan ma lamente los altos destinos. 
A p r e n d e d á dar campanudas. 
cor) 
CASAMIENTO DE LA M I S A CRISTINA 
< 0 4 m < x n d o G J 1 J W I Í L Ó £ . 
Con este t í tu lo se ha pub l icado estos dias en 
Madr i d u n folleto que empezó á correr de oculto, 
despues le pub l i có un per iód ico , en seguida otros 
per iód icos , y por ú l t imo no hay ca l le , plaza , n i 
esquina donde no se tropiece uno con un viejo 
c i ego , ó con una mozuela con vista pregonando á 
voces : A dos cuartos el casamiento de la Reina 
Cristina.» Por de pronto esto imposibi l i tará en 
m i entender la vuel ta de la Re ina madre á la cor-
te , y m i pa tern idad seria el p r imero en «conse-
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j á r s e l o p o r su p f o p i o b i e n y no se' si p o r e l d e l a 
n a c i ó n , p u e s c u a n d o las cosas l l e g a n h a s t a e l g r a -
d o d e v e n d e r los c i egos p o r las c a l l e s el casamien-
to de la Reina Cristina d dos cuartos, ya n o h a y 
m a s q u e d e c i r . Q u i e r a D i o s s in e m b a r g o q u e l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e d e j a r c o r r e r i m p u n e y l i b r e m e n -
t e u n f o l í e l o q u e es a l p r o p i o t i e m p o l i b e l o , y 
e n q u e p r e s c i n d i e n d o d e l p u n t o d e m a t r i m o n i o se 
f a l t a a l d e c o r o d e b i d o á u n a R e i n a , y á u n a 
s e ñ o r a , sean t a n l i s o n j e r a s c o m o a l g u n o s se l as p r o -
m e t e n . C a d a u n o t i e ne su m o d o d e v e r . 
-» 
I N F O R M E S S E C R E T O S D E F R . G E R U N D I O . 
Días ha que mi reverencia recibe avisos p o r ' e s c r i t o y (Ts 
palabra de que dos seudo hermanos de pequeño cal ibre (á quie-
nes conozco , y son de los do alguna vez ¡jeru l idiados) se entre-
tienen en tomar in formes reservados de la v ida y hechos de F a , 
GEKUSDIO. También me ha sido comunicado por var ios conductos 
que se medita pub l i car una hoja volante contra mi humildís ima 
persona. Y como veo que tarda en ver la luz pública el intere-
sante documento que diariamente se rae anunciá , debo creer qua 
s in iluda los indagantes no han podido recoger todavía todas l a s 
noticias biográficas que apetecen. Por lo cual , me tomo la l i b e r -
tad de inv i tar á los dos caritativos hermanos, á que dejando da 
molestarse en preguntar á unos y á otros esponiéndose á ser i n -
formados con inexactitud, se acerquen cuando gusten á la celda 
g e r u n d i a n a , donde serán bien rec ib idos , pues nadie mejor que 
yo puede faci l i tar les cuantos datos históricos puedan desear, quo 
íe harú con l a mejor v o l u n t a d , y con la amabi l idad del mundo. 
E d i t o r r e s p o n s a b l e , F r a n c i s c o de S. Fuentes 
M A D R I D : I M P R E N T A D E M E L L A D O . 
